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Abstrak : 
 TUJUAN PENELITIAN, ialah melakukan audit jaringan komputer, Mengetahui dan 
menganalisis infrastruktur jaringan Local Area Network (LAN) yang diterapkan perusahaan 
apakah telah sesuai dengan harapan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. METODE 
PENELITIAN, ialah metodologi pengumpulan data serta informasi yang diperoleh dari buku-
buku dan berbagai literatur yang berkaitan dengan obyek yang diteliti serta digunakan sebagai 
landasan teori, penelitian dilakukan dengan cara melakukan evaluasi infrastruktur jaringan Local 
Area Network (LAN) pada PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang T anjung Priok (PERSERO). 
Untuk memperoleh data dan metode evaluasi terhadap infrastruktur jaringan Local Area Network 
(LAN) perusahaan. HASIL YANG DICAPAI, dengan menggunakan GFI LANguard, bahwa 
infrastruktur jaringan Local Area Network (LAN) belum dapat dikategorikan aman. Karena, 
banyak ditemukan kerentanan pada jaringan yang ada di PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang 
Tanjung Priok (PERSERO).  
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